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menerima ijazah doktor falsafah
(PhD),diikutisarjana(188),bacelor
(3,340)dandiploma(555).




























hatan Haiwan dan Penternakan
(24).
















tama19 dan 21April lalu, seramai
4,514graduanmenerimaijazahdan
diplomamasing-masing,termasuk52
graduanPhD,sarjana(685),bacelor
(3,473)dandiploma(304).
PejuangseniiramaMelayuasllta-
nahair,TanSriSMSalimdianugerah-
kan IjazahKehormatMasterMuzik
(Persembahan)pada sidangpertama
itusebagaipengiktirafansumbangan-
nyadalamusahamemartabatkanseni
itu.
